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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de elaboración 
y sustentación de la Tesis de investigación de la Escuela de Posgrado, mención 
Psicología Educativa, que es requisito esencial para optar el grado de Magister en 
educación, se presenta este trabajo  denominado: “El bullying y la autoestima de  
los estudiantes de educación  primaria de la I.E La Molina - 1278 del Distrito de la 
Molina, 2013”.  
 
Este estudio consta de cuatro capítulos: El Capítulo I plantea y formula el 
problema de investigación, da a conocer la justificación necesaria, apoyándose en 
los antecedentes, tanto nacionales como internacionales, para enunciar los 
objetivos generales y específicos. El Capítulo II desarrolla el marco teórico de 
cada una de las variables. El Capítulo III detalla el marco metodológico donde se 
definen las variables de estudio, conceptual y operacional, se precisa el método 
de estudio, el tipo y diseño de la investigación; describiendo la muestra, las 
técnicas, instrumentos de investigación y la metodología empleada para el 
procesamiento de los datos. El Capítulo IV describe los resultados obtenidos 
sobre las variables: Bullying y autoestima,  además de la discusión a la que estos 
conducen.  
 
Posteriormente se exponen las conclusiones a las que se han llegado 
después de haber discutido sobre ello; así como las recomendaciones y las 
respectivas referencias bibliográficas.  
 
Señores miembros del jurado, con la consigna de que esta investigación 








El trabajo realizado sobre el bullying y la autoestima de  los estudiantes de 
educación  primaria de la I.E La Molina - 1278 del distrito de la Molina, Lima, 
2013, tiene como problemática principal: ¿Cuál es la relación que existe entre el 
bullying y la autoestima de  los estudiantes de educación  primaria? y se formuló 
el objetivo de: Determinar la relación que existe entre el bullying con la autoestima 
de los estudiantes de educación  primaria de la I.E La Molina - 1278 del distrito de 
la Molina, Lima, 2013.    
 
La metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un 
diseño no experimental transeccional correlacional. Se contó con la participación 
de 86 estudiantes de educación primaria de la I.E La Molina – 1278; para medir 
las variables se utilizó dos cuestionarios. 
 
Las principales conclusiones indicaron que existe  relación  negativa  entre  
el  bullying  y  la  autoestima  de los estudiantes de educación  primaria de la I.E. 
La Molina - 1278 del distrito de la Molina, Lima, 2013, con un nivel de significancia 
de 0,05 y Rho de Spearman = - 0,794 y Sig. = 0,000 > 0,01. 
 












Work on bullying and self-esteem of elementary school students EI La 
Molina - 1278 District Molina in Lima - Peru in 2013 , is the main problem : What is 
the relationship between the bullying and self-esteem of students in primary 
education? and formulated in order to determine the relationship between self-
esteem bullying of elementary education students EI La Molina - 1278 District 
Molina in Lima - Peru in 2013 . 
 
The methodology is for descriptive studies , with a non experimental trans 
correlational . It was attended by 86 primary school students EI La Molina - 1278 , 
to measure variables using two questionnaires . 
 
The main findings indicated that there is negative relationship between 
bullying and self-esteem of elementary school students EI La Molina - 1278 La 
Molina district, Lima, 2013, with a significance level of 0.05 and Spearman rho = - 
0.794 and Sig = 0.000> 0.01. 
 










El presente trabajo de Tesis titulado: “El bullying y la autoestima de  los 
estudiantes de educación  primaria de la I.E La Molina - 1278 del distrito de la 
Molina, Lima, 2013”, desarrollado con la concepción de que en estos últimos años 
se ha podido apreciar que las conductas violentas en las instituciones educativas 
han ido aumentando considerablemente, y por lo consiguiente es no se puede 
negar que socialmente hay una mayor preocupación por este fenómeno que se 
produce con mayor difusión en la edad escolar. 
 
Dichos eventos de violencia se presentan de forma constante en la 
institución educativa en estudio, teniendo un efecto considerable en el desarrollo 
del estudiante, sobre todo en su autoestima, el cual es un indicador del desarrollo 
personal fundado en la valoración, positiva, negativa o neutra, que cada persona 
hace de sus características cognitivas, físicas y psicológicas. 
 
En función a lo anterior, conlleva a deducir que hay motivos más que 
suficientes para considerar la importancia que tiene llevar a cabo una 
investigación sobre el Bullying y la relación que tiene este fenómeno con la 
autoestima de los estudiantes. Por lo tanto, se realiza este estudio que tiene por 
objetivo principal: Determinar la relación que existe entre el bullying con la 
autoestima de los estudiantes de educación  primaria de la I.E La Molina - 1278 
del distrito de la Molina, Lima, 2013.    
 
Este estudio consta de cuatro capítulos en los cuales se describen a 
continuación: 
 
Capítulo I se contempla el Problema de Investigación en sí, en el cual se 
plantea el problema, se formula en una interrogante y se contextualiza mediante 
la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos correspondientes. 
 
viii 
Capítulo  II aquí se desarrollan los contenidos del Marco Teórico, el mismo 
que descentraliza dos aspectos, el primero es el tema del bullying el segundo 
aspecto abarca el tema de la autoestima. 
 
El Capítulo III se centra en el Marco Metodológico, que realza la presente 
en un lenguaje técnico y estadístico dentro del estudio de una elaboración de 
tesis; para ello se precisa la revisión de la teoría variada de diversos autores que 
han hecho más viable esta investigación y además formaliza la investigación 
presentando las variables con sus respectivas definiciones y la metodología que 
se utiliza detallando el tipo y diseño de estudio en base a una población y 
muestra, se refleja el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos que se utilizan y el método de análisis de datos.  
 
Capítulo IV donde se muestran los resultados obtenidos y nivel descriptivo 
e inferencial.  
 
Por último se presenta las conclusiones, recomendaciones, las respectivas 
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